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Table 8 
OPERATION S"'UDY 
nREAT SALT LAKE DIKING 
• 
Total rnllow 
1,000 AF 
Jordan Total 
& other Demands 
Bear Weber Surplus Tribu- by Net Res. 
River River Canal taries Total PuMping Evap. Cont nt Spills 
1928 F 0 0 21.2 1,422 
D 0 410 410 191.1 546 1,095 0 
1929 F 330 261 170 360 1,121 24.5 208 1,422, .561 
D 0 580 $80 141.3 .534 1,327 0 
1930 F 160 92 135 270 657 19.6 286 1,422 256 
D 0 ' 310 310 161.3 460 1,111 0 
1931 F 85 8) 110 510 788 23 • .5 292 1,422 161 
D 0 0 0 216.4 500 106 0 
1932 F 385 2~0 96 470 1,2.31 31.1 208 1,422 216 
D 0 260 260 187.1 520 975 0 
1933 F 260 11:1 110 380 911 21.1 235 1,422 208 
D 0 10 10 209.9 505 717 0 
1934 F 60 38 79 0 177 78.4 230 586 0 
• 
D 0 0 0 148.5 256 181 0 
1935 F 150 80 65 400 695 9.3 88 778 0 
D 0 0 0 11().8 330 271 a 
1936 F 400 365 83 210 1,058 2,.5 140 1,163 0 
D 0 50 50 163.3 433 617 0 
1937 F 335 229 102 560 1,226 13.9 144 1,422 263 
D 0 110 110 183.1 515 834 0 
1938 F 355 219 113 260 947 11.6 186 1,422 161 
D 0 0 0 217.4 500 705 0 
f' 
1939 240 119 L15 310 784 33.5 156 1,299 0 
D 0 0 0 198.6 454 646 0 
... 1940 F 150 89 113 230 582 50.0 171 1,007 0 
D 0 0 0 180.0 375 452 0 
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